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RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
Como profesionales de la salud, es importante conocer el proceso de 
amamantamiento en relación a las madres que dan de lactar, teniendo en 
cuenta el enfoque holístico, por ello se realizó esta investigación cualitativa 
con abordaje Estudio de Caso; con el objetivo de describir y analizar las 
vivencias sobre la  lactancia materna de las madres  atendidas en el servicio 
de obstetricia del Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque en el 
mes de abril del 2014. Las informantes, determinadas por la técnica de 
saturación Fueron 10 madres a las que se les aplico una entrevista semi 
estructurada.  Los datos se procesaron con  el análisis  de  contenido  y se 
aplicaron estrategias para asegurar la ética y el rigor científico. Se develaron 
dos categorías: Experiencias del amamantamiento y Sentimientos de cuando 
amamantan. La madre coincidía en describir sentimientos de amor y cariño. 
Sin embargo, otras  describieron dolor en el proceso de amamantamiento, por 
lesiones  en  el  pezón asimismo  refirieren  nuevas  emociones  por  el 
amamantamiento  como alegría,  disgusto.  Relatan  que  les  gustaría  seguir 
amamantando porque sienten que es un acto de protección hacia sus  niños, 
y consideran a la leche materna como el mejor alimento para el bebé. 
 
